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II Congreso del MERCOSUR y I Latinoameri-




Los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2007 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
el II Congreso del MERCOSUR y I Latinoamericano de Arte Terapia. Organizado por la 
Carrera de Postgrado de Especialista en Arte Terapia del Instituto Universitario Nacional del 
Arte / IUNA; donde se reunieron Arte Terapeutas, especialistas en Arte Terapia y personas 
de otras disciplinas interesados en el valor terapéutico de las Artes Visuales de países como 
Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela y España. 
En cuanto a la organización del evento se conformaron Comités Científicos en Argentina, 
Brasil y Chile, bajo la supervisión en Argentina de la Licenciada Adriana Farías, Directora 
de Postgrado de Especialista en Arte Terapia de la IUNA, en Chile de la Psicóloga Pamela 
Reyes Coordinadora del Postítulo de Especialización en Terapias de Arte de la Universidad 
de Chile y en Brasil la Licenciada Ligia Diniz Vice-Presidenta de la Unión Brasileña de 
Asociaciones de Arte Terapia- UBAAT, quedando la elección de los participantes a criterio 
de la organización de cada país. Una de las funciones del Comité Científico fue la evaluación 
y pertinencia de los trabajos que se enviaron y fueron elegidos para su presentación en el 
Congreso. 
Las ponencias, workshop y posters giraron en torno a la consigna “Arte Terapia: campo de 
conocimiento, campo de acción”. Los expositores provenían de diversas áreas que aborda el 
Arte Terapia como Salud, Educación, Arte, y disciplinas relacionadas con lo socio-político-
cultural, dando a conocer desde la especialidad diferentes experiencias, investigaciones y 
teorías sobre la utilización del Arte Terapia en Latinoamérica.
Es importante señalar como conclusión el positivo aporte de cada uno de los participantes y 
expositores para contribuir a que este evento fuera un lugar de encuentro y construcción donde 
se generó un pensamiento común alrededor de una disciplina que recién está naciendo en la 
mayoría de los países latinoamericanos. Contribuyendo a que este pensamiento latinoamericano 
sirva como marco de referencia para nuestra práctica como Arte Terapeutas.
1 Lic. en Arte y Estética Pontificia Universidad Católica de Chile. Postitulo en Terapias de Arte, Especialista en Arte Terapia
Universidad de Chile.
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Como acto de término en la Plenaria final del Congreso se llegó a acuerdo de que el III 
Congreso del MERCOSUR y el II latinoamericano de Arte Terapia se realizará en Chile 
durante el 2009, organizado por la Asociación de Arte Terapia de Chile – ACAT y el Postítulo 
de Especialización en Terapias de Arte de la Universidad de Chile. 
Salón Belgrano, primer día del Congreso. “Tango de Apertura”
